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Sigles et acronymes
1 ANTTNC : Agent non- titulaire à temps non complet
2 BMVR : Bibliothèque municipale à vocation régionale
3 CNESER : Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche
4 CPER : Contrat de plan État-Région
5 DGA : Direction générale de l’administration
6 DGC : Direction générale de la culture
7 DGS : Direction générale des services
8 DRH : Direction des ressources humaines
9 DUT : Diplôme universitaire de technologie
10 ECN : Examen classant national (6e année d’études de médecine)
11 ETP : Équivalent temps plein
12 IAT : Indemnité d’administration et de technicité
13 IFTS : Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires
14 IGB : Inspection générale des bibliothèques 
15 IHTS : Indemnité horaire pour travaux supplémentaires
16 INSA : Institut national des sciences appliquées
17 PACS : Pacte civil de solidarité
18 POE : Post-occupancy Evaluation, Évaluation post-occupationnelle
19 RAP/MESR : Rapport annuel de performance du ministère de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche
20 RFID : Radio frequency identification, Radio identification
21 RSA : Revenu de solidarité active
22 SHON : Surface hors oeuvre nette
23 SHS : Sciences humaines et sociales
24 SIGB : Système intégré de gestion de bibliothèque
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25 SMIC : Salaire minimum interprofessionnel de croissance
26 STAPS : Sciences et techniques des activités physiques et sportives
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